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PENATALAKSANAN FISIOTERAPI PADA KONDISI POST ORIF CLOSE 
FRAKTUR TIBIA DAN FIBULA 1/3 PROKSIMAL SINISTRA DI BANGSAL 
MAWAR RSUD Dr. MOEWARDI SURAKARTA 
ABSTRAKSI  
Pengertian faktur menurut Dorland (1994) adalah suatu  diskontinuitas susunan 
tulang yang disebabkan karena trauma atau keadaan patologis, sedangkan menurut 
Appley (1995) adalah suatu patahan pada kontinuitas struktur tulang. Cruris berasal 
dari bahasa latin crus atau cruca yang berarti tungkai bahwa yang terdiri dari tulang 
tibia dan fibula (Ahmad Ramali, 1987). 1/3 proksimal adalah suatu benda  yang 
dibagi menjadi tiga dan diambil bagian yang paling atas. 
Rancangan penelitian dalam karya tulis ilmiah adalah studi kasus. Instrumen 
dalam penelitian ini meliputi Skala Jette, MMT. Di dalam memberikan tindakan 
terapi pada kasus post operasi fraktur tibia fibula 1/3 proksimal sinistra memerlukan  
beberapa modalitas antara lain terapi latihan yang bertujuan untuk meningkatkan 
LGS, dan kemampuan fungsional. Dari modalitas yang ada bias did apatkan sebuah 
data sebagai evaluasi akhir untuk  mengetahui keadaan pasien. Analisa yang 
digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini dengan pendekatan analisis deduktif 
dan induktif, selanjutnya digambarkan secara deskriptif. 
Setelah dilakukan terapi sebanyak 6 kali, dapat memberikan pengaruh pada 
penurunan nyeri, oedem, peningkatan luas gerak sendi pergelangan kaki kiri serta 
peningkatan aktivitas fungsional jalan pasien. 
 
Kata kunci : Penatalaksanaan Fisioterapi, Post Orif 
PENATALAKSANAN FISIOTERAPI PADA KONDISI POST ORIF CLOSE 
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Cruris berasal dari bahasa latin crus atau cruca yang berarti tungkai bahwa 
yang terdiri dari tulang tibia dan fibula (Ahmad Ramali, 1987). Pengertian fraktur 
menurut Dorland (1994) adalah suatu diskontinuitas susunan tulang yang disebabkan 
karena trauma  atau keadaan patologis, sedangkan menurut Appley (1995) adalah 
suatu patahan pada kontinuitas struktur tulang. 
Pada kasus fraktur immobilisasi yang sering digunakan  yaitu plate and screw. 
Untuk memasang plate and screw tersebut perlu dilakukan operasi sehingga 
dilakukan incisi yang menyebabkan kerusakan jaringan lunak di bawah kulit maupun 
pembuluh darah yang akan diikuti dengan keluarnya cairan dari pembuluh darah dan 
terjadi proses radang sehingga menimbulkan oedem. Proses radang ditandai dengan 
adanya leukosit yang meningkat dan saat keluarnya cairan dari pembuluh darah 
ditandai dengan adanya hemoglobin yang menurun sehingga mempengaruhi kondisi 
umum pasien. 
Kondisi fraktus secara fisiologis akan diikuti proses penyambungan. Proses 
penyambungan tulang menurut Appley (1995) dibagi dalam 5 fase, yaitu: fase 
haematoma, fase proliferasi, fase pembentukan kalus, fase konsolidasi, fase 
remodeling. 
Tanda gejala klinis  post operasi pemasangan plate and screw pada fratur tibia 
fibula 1/3 proksimal sinistra, adalah : (1) adanya rasa nyeri setelah operasi, (2) adanya 
oedem, (3) adanya penurunan lingkup gerak sendi dari ankle, (4) adanya penurunan 
aktifitas fungsional berjalan. Berdasarkan problematika di atas maka teknologi  atau 
modalitas yang digunakan untuk mengurangi  masalah-masalah yang timbul setelah 
operasi salah satunya dengan terapi latihan. Terapi latihan merupakan salah satu 
upaya pengobatan dengan fisioterapi yang pelaksanaannya menggunakan latihan-
latihan gerakan  tubuh baik secara aktif maupun pasif (Kisner, 1996). Dengan  terapi 
latihan diharapkan  dapat mengatasi problem oasca operasi fraktur tibia fibula 1/3 
proksimal sinistra seperti oedem, nyeri, penurunan lingkup gerak sendi (LGS), dan 
gangguan fungsional. Tujuan dengan terapi latihan  adalah mencakup tentang 
pencegahan disfungsi, pengembangan, peningkatan, perbaikan atau  pemeliharaan 
terhadap kekuatan dan daya tahan otot. 
Pada evaluasi nyeri dengan VAS di dapat hasil pada T0 dengan nyeri pada 
sendi pergelangan kaki sebelah kiri, untuk nyeri diam 2,  nyeri gerak 4, dan nyeri 
tekan 7, setelah T6 terjadi penurunan nyeri dengan hasil nyeri diam 1, nyeri gerak 3 
dan nyeri tekan 5. Hal ini menunjukkan bahwa gerak yang dilakukan secara aktif dan 
sadar dengan perlahan dan terus berusaha sampai mencapai lingkup gerak sendi 
maksimal dan diikuti rileksasi otot dapat menghasilkan penurunan nyeri (Kisner, 
1996). Terapi latihan dalam bentuk rileksasi dapat memberikan efek pengurangan  
nyeri baik secara  langsung maupun secara tidak langsung dan dibantu oleh 
penanganan dokter yang telah memberikan medika mentosa pengurang rasa nyeri itu 
sendiri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
